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Mylabris excellens fue descrita por Redtenbacher
(1850: 49) sobre material procedente de Persia
(actual Irán), descripción que fue traducida al francés
por Marseul (1867: 44). Este autor, en su  monogra-
fía sobre los Mylabrini de Europa y áreas limítrofes
(Marseul, 1870: 42), estableció la sinonimia entre
Mylabris interrupta Olivier, 1811 y M. excellens
Redtenbacher, 1850. Esta sinonimia se ha mantenido
en obras posteriores (e.g. Beauregard, 1890;
Borchmann, 1917; Mader, 1927; Soumakov, 1930).
En la actualidad, M. interrupta se adscribe al subgé-
nero Zitunabris Pardo Alcaide, 1969 (especie-tipo:
Mylabris oleae Chevrolat, 1837) (Pardo Alcaide,
1969; Bologna, 1991) y ha sido señalada de Irán
(Persia), Egipto, “Nubia” y Argelia, si bien los tres
últimos registros son dudosos (e.g. Marseul, 1870;
Baudi, 1878; Soumakov, 1915, 1930; Borchmann,
1917; Mader, 1927; Cros, 1939; Kuzin, 1954; Pardo
Alcaide, 1965; Alfieri, 1976).
Por otro lado, Kaszab (1983: 159) describió
Mylabris (Ammabris) excellens a partir de un único
ejemplar hembra colectado en la localidad de
Riyadh (Arabia Saudí), especie que según este autor
no se asemeja a ninguna otra del género, debido a su
particular patrón cromático corporal así como por la
morfología del clípeo. Según lo dispuesto en los
artículos 53.3 y 57 del Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica (CINZ, 2000), Mylabris
excellens Kaszab, 1983 constituye un homónimo
primario de Mylabris excellens Redtenbacher, 1850
y es, por tanto, permanentemente inválido (artículo
57.2). Puesto que Mylabris excellens Kaszab, 1983
carece de sinónimos disponibles conocidos, en vir-
tud de lo establecido en el artículo 60.3 del Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica (CINZ,
2000), se sustituye el nombre propuesto por Kaszab
por el siguiente nombre de reemplazo: Mylabris zol-
tankaszabi Ruiz & García-París, nom. nov., dedica-
do a la memoria del entomólogo húngaro Dr. Zoltán
Kaszab (1915-1986), uno de los mayores especialis-
tas en Coleoptera Heteromera del pasado siglo,
autor, entre otros muchos, de unos cien trabajos
sobre Meloidae.
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